Penentuan gudang dan rute pengiriman di

PT. XYZ dengan metode clarke wrigh “savings”

Approach dan mamperihatikan operating





Data perpindahan dari Bubutan menuju cabang-cabang lain.
Tabel Al Perpindahan dari Bubutan muruju cabang larn.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Baliwerti menuju cabang-cabang lam.
Tabel A.2 Perpindahan dari Baliwerti menuju cabang lain






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Carrefour menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.3 Perpindahan dari Carrefour menuju cabang-cabang lain.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari HR. Muhammad menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.4 Pemindahan dari HR. Muhammad menuju cabang-cabang lain'
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Data perpindahan dari Jemur Andayani menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.5 Perpindahan dari Jemur Andayani menuju cabang-cabang lain.
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f. Kertajaya
Data perpindahan dari Kertajaya menuju cabang-cabang lain.
Tabel ^ 4.6 Perpindahan dari Kertajaya menuju cabang-cabang lain.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Letjen Suprapto menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.7 Perpindahan dari Letjen Suprapto menuju cabang-cabang lain'






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Meyjen Sungkono menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.8 Perpindahan dari Meyjen Sungkono menuju cabang-cabang lain.





















































































































































































































































































































































































































































































































































i .  PasarGenteng
Data perpindahan dari Pasar Genteng menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.9 Perpindahan dari Pasar Genteng menuju cabang-cabang lain.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































j. Pakuwon Trade Center (PTC)
Data perpindahan dari PTC menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.l0 Perpindahan dari PTC menuju cabang-cabang lain.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Pucang Adi menuju cabang-cabang lain'


















































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Rungkut menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.12 Perpindahan dari Rungkut menuju cabang-cabang lain.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Rungkut Kidul menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.l3 Perpindahan dari Rungkut Kidul menuju cabang-cabang lain'
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Data perpindahan dari Sulawesi menuju cabang+abang lain.
Tabel A.14 Perpindahan dari Sulawesi menuju cabang-cabang lain.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































o. Taman Hiburan Remaja (THR)
Data perpindahan dari THRmenuju cabang-cabang lain'
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Data perpindahan dari Tunjungan menuju cabang-cabang lain'
Tabel ,{.16 Perpindahan dari Tunjungan menuju cabang-cabang lain'
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Daa perpindahan dari Bunguran menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.l7 Perpindahan dari Bunguran menuju cabang-cabang lain.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Mulyosari menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.l8 Perpindahan dari Mulyosari menuju cabang-cabang lain.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dari Jagalan menuju cabang-cabang lain.
Tabel A.19 Perpindahan dari Jagalan menuju cabang-cabang lain.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Data perpindahan dan Pasar Turi rnenuju cabang-cabang lain.
Tabel A.20 Perpindahan dari Pasar Turi menuju cabang-cabang lain.
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Bubutan sebagai depot (gudang),
maka didapat rute perjalanan yang terpendek yaitu:
I . Rute Dertama dalah : Bubutan - HR' Muhamrnad - PTC - Carrefour -
M. Sunekono - Bubutan.
Total saving
Total waktu
: 269 + 243.02 + 251 .86 : 763.88
:144.2 + 25.4 + 43.18 + 18.69 + 134.57 :366.04
: 209 .07 + 205 .56 = 414 .63
: 104.45 + 24.69 + 24.87 + 1 1 1.25 : 265.26
: Bubutan - THR Mall - lvlulyosari - Btnguran -
: 136.65 + 72.63 + 44.32 : 253.6
:84.47 + 98+ 106.31 + 50.78 + 51.58 :401.14
:34 .56
:31,29 + 36.72 + 26.31 :94.32
:20.63
: 29.3 + 56.87 + 32.63 : I 18.8
2. Rute kedua adalah : Bubutan - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut -
Rungkut Kidul - Bubutan.
Total saving : 229.86 + 219 + 204 .16 = 653 .02
Tota lwakfu :  10887 +39'65+50'58 - t  1906+ 11668 :334 '84








5. Rute kelima adalah : Bubutan - Pasar Genteng - Baliwerti - Bubutan.
Total saving
Total waktu
6. Rute keenam adalah : Bubutan - Pasar Turi - Tunjungan - Bubutan.
Total saving
Total waktu
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal' Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai benkut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Bubutan sebagai depot (gudang),
maka rute pe{alanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertama adalah : Bubutan - M. Sungkono - Carrefour - HR.
Muhammad - PTC - Bubutan.
2. Rute kedua adalah : Bubutan - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut







: 252.62 + 251.9 + 269.06 : 773.58
:  131.74 + 18.8 + 31.11 + 25.4 + 153.67 :360.72
: 229 .86 + 207 .4 + 220.55 = 657 .81
: 108.87 + 39 .65 + 53.77 + 14.48 + I 13.28 : 330.05
: 209.07 + 205.56 : 414.63
: 104.45 + 24.69 + 24.87 + 111.25 :265.26
.78.78 + 132.69 + 98.77 :310.24
:  84.47 +98 + 106.31 + 50.78 + 51.58 :349.5
:34 .56
.. 3t.29 +,36.72 + 26.31 :94-32
:20.63
:29 .3+56 .87+32 .63 :11




4. Rute keempat adalah : Bubutan - Bunguran - Mulyosari - THR Mall -
Jasalan - Bubutan.
5. Rute kelima adalah : Bubutan - Pasar Gentens - Baliwerti * Bubutan.
Total saving
Total waktu
6. Rute keenam adalah : Bubutan - Pasar Turi - Tunjungan - Bubutan.
Total saving
Total waktu
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat diiampirkan
Tabel C.2 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-Wright " Savimgs "
densan metode kombinasi.
BUBUTAN HASIL METODE Clarke-Wright "SaMngs" PERBAIKANSELISIH
TOTAL SAVINGS 2140,32 2211.45 7 1  . 1 3
TOTAL WAfiU 1579.68 , t  6,t R A6 6 1 . 0 3
Maka unnrk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window (420
menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut:
l. Pengiriman pertama : Bubutan - M. Sungkono - Canefour - HR.
Muhammad - PTC - Bubutan.
Total wakru :  131.74+ 18.8 +31.11 + 25.4 + 153.67 :  360.72
2. Pengiriman kedua : Bubutan - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut
Kidul - Rungkut - Bubutan
Tota l  waktu :  108.87 +39.65 + 53.77 + 14.48+ 113.28=330.05
3. Pengiriman ketiga : Bubutan - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi -
Bubutan - Pasar Turi - Tunjungan - Bubutan
Total waktu : 104.45 +24.69+24.8'l + I11.25 +29.3 + 56.87 +
32.63:384.06
4. Pengiriman keempat : Bubutan - Bunguran - Mulyosari - THR Mall -
Jagalan - Bubutan.
Tota lwaktu :  84.47 +98+ 106.31 +50.78+51.58 :349.5
5. Pengiriman kelima : Bubutan - Pasar Genteng - Baliwerti - Bubutan.
Total waktu : 31.29 + 36.72 + 26.3t : 94.32
Sehingga total lama waktu yang diperlukan untuk selunrh pengiriman adalah 5
hari
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Baliwerti sebagai depot (gudang),
maka didapat rute perjalanan yang terpendek yaitu:
l. Rute pertama dalah : Baliwerti - Rungkut Kidul - L.Suprapto J.
Andayani - Rungkut - Baliwerti.
2. Rute kedua adalah : Baliwerti - HR. Muhammad - PTC - Carrefour *
M. Sunskono - Baliwerti
Total saving : 250 + 239.7 + 230.16 = 719.86
Total waktu : 143.83 + 25.4 + 43.18 + 18.69 + 123.21 :354.31













: 253 .82 + 222.39 + 216 .13 : 629 .34
: 109.03 + 48.74 + 42.4 + 31.72 + 141.02 : 372.91
: 211.33 + 210.76: 422.09
: 108.16 +24.69+24.87 +112.28:270
: Baliwerti - THR Mall - Mulyosari - Brurgrran -
:  130.79 + 68.73 + 45.05 :244.57
: 94.51 +98 + 106.31 + 50 78 + 51.75 :  401.35
'. 44.34
: 26.31 + 31.29 + 36.72 : 94.32
: 19.49
.. 43.92 + 55.65 + 31.35 :130.92
6. Rute keenam adalah : Baliwerti - Tunjungan - Pasar Turi - Baliwerti.
Total saving
Total waktu
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-l4tright "Savingl'
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-IYright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dari
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Baliwerti sebagai depot
(gudang), maka rute pe{alanan yang terpendek yaitu:
l. Rute pertama adalah : Baliwerti - Rungkut - Rungkut Kidul -
L.Suprapto - J, Andayani - Baliwerti.
Total saving
Total waktu
2. Rute kedua adalah : Baliwerti - M. Sungkono - Carrefour * HR.
Muhammad - PTC - Baliwerti
Total saving
Total waktu
: 230.99 + 253.82 + 222.39 = 707.64
: 111.64 + 19.06 + 48;14 + 42.4 + 136.21 = 358.05
: 241.15 + 234.81 + 249.83 : 725.79
:  126 .76  ' r -  18 .8+31 .1 I  +25 .4+144 .53 :346 .6
:  211.33 + 210.76:422.09
:  108.16 +24.69+24.87 +112.28:270
: Baliwerti - Jagalan - THR Mall - Mulyosan '-
: 88.78 + 130.79 + 68.73 : 288.3
:  49.51 + 57.48 + 98 + 106.31 + 46.32:357.62
: 19.49
: 43.92 + 55.65 + 31 .35 = 130.92











: 26.31 + 31.29 + 36.72 : 94.32
5. Rute kelima adalah : Baliwerti -Bubutan - Pasar Genteng - Baliwerti.
6. Rute keenam adalah ; Baliwerfi - Tunjtrngan - Pasar Turi - Baliwerti'
Total saving
Total waktu
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.4 Tabel perbandingan antarahasil metode Clarke-Wright " Savimgs "
denqan metode kombinasi
BALIWERTI Hasil Metode Clarke-Wright'Savings"KOMBINASISELISIH
TOTAL
SAVINGS 2079.69 2207.65 127.96
TOTAL WAKTU 1623.81 1557.51 66.3
Malia untuk pengirirnan produk dengan memperhatikan Operating Window (420
rnenit / hari)akan dilakukan sebagai berikut:
l. Pengiriman pertarna : Baliwerti - Rungkut - Rungkut Kidul -
L.Suprapto - J. Ardayani - Baliweti.
Total waktu :  111 .64  +  1906  +48 .74+42 .4+  136 .21  =358 .05
2. Pengirirnan kedua : Baliwerti - M. Sungkono - Canefour - HR.
Muhammad - PTC - Baliwerti
Total waktu ' .  126.76+ 18.8 +31.11 + 25.4 + 144.53 :  346.6
3. Pengiriman ketiga : Baliwerti - Pucang Adi Kertajaya - Sulawesi *
Baliwerti - Tunjungan - Pasar Turi - Baliwerti.
Total waktu : 108.16 + 24.69 + 24.87 + 112.28 + 43.92 + 55.65
+ 31.35 : 400.92
4. Pengirirnan keernpat : Baliwertr - Jagalan - THR Mall - Mulyosari -
Bunguran - Baliwerti.
Tota lwakru :  49.51 +57.48 +98+ 106.31 +46.32:357.62
5. Pengiriman kelima : Baliwerti -Bubutan - Pasar Genteng Baliwerti.
Total waktu .  26.31 + 3129 + 36.72:94.32
Sehingga total larna wakhl yang diperlukan tintuk seluruh pengiriman adalah 5
hari
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Bunguran sebagai depot (gudang),
maka didapat rute perjalanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertama adalah : Bunguran - Rungkut Kidul - Rungkut - L.
Suprapto J. Andayani - Bunguran.
: 321.53 + 30'l .6'1 + 304.73 : 933.93
: 170.2 + 14.48 + 48.73 + 42.4 + 158.4:434.21
2. Rute kedua adalah : Bunguran - HR. Muhammad - PTC * Carrefour -



















: 312.04 + 290.62 + 291.84: 894.5
:  164 .68  +25 .4+  43 .18  + 18 .69  +  149  35  :401 .3
: Bunguran - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi -
: 239.4 + 220.73: 460.13
: 139.43 +24.69 + 24.87 + 120.58 = 309.57
: Bunguran - Pasar Turi - Tunj ungan - lv{ulyosari-
105.08 + 76.65 : 181 .73
7 4.37 + 56.87 + 107 .43 + 106.31 = 344.98
Bunguan -THR Mall - Jagalan - Baliwerti -
:  68 .82+37 .87  +61 .19=  167 .88
:  76.45 + 56.95 + 51.75 + 26.31 + 41.85 :  25331
: 50.72 + 42.23 = 92.95
6. Rute keenarn adalah : Bunguran - Pasar Genteng - Bunguran
Total saving
Total waktu
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Ir/right "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Satingf', umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena sernakin besar saving yang
dilrasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dari
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Bunguran sebagai depot
(gudang), maka rute pedalanan yang terpendek yaitu,
1. Rute pertarna adalah : Bunguran - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut
Kidul - Rutgkut - Bunguran.
Total saving
Total waktu
2. Rute kedua adalah : Btutguran * HR. Muhammad - PTC - Carrefour -
M. Sungkono - Bunguran
Total saving
Total waktu
: 309.31 + 309.73 + 321.53 : 940.57
: 153.83 + 39.65 + 53.77 + 14.48 + 165.85 =
417.58
: 312.04 + 290.62 + 291.84: 894.5
:  164.68 + 25.4 +43.18 + 18.69 + 149.35 :401.3
: 225 .27 + 239 .4 = 464.67
: 119.4 + 34.74 + 24.69 + 1262: 305.03
: Bunguran - Mulyosari - Tunjungan - Pasar Turi -
.  82;73 + 102.55 = 185.28
:  100 .25  +  110 .15  +  55 .65  +  75 .38  :341 .43
: Burguran *THR Mall Jagalan - Baliwefii -
:  68.82 + 37 .87 + 6 l .19 :  167.88
' .  76.45 + 56.95 + 51.75 + 26.31 + 41.85 :  253.31
: Bunguran - Pasar Genteng - Bunguran
:0
. 50;t2 + 42.23:92.95



















BUNGURAN Hasil Metode ClarkqW!g!!199y!!gs" PERBAIKANSELISIH
TOTAL
SAVINGS 2079.69 2652.8 F.72 11
TOTAL WAKTU 1836.32 1821 .6 14.72
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.6 Tabel perbandingan antara hasil rnetode clarke-wright " Savimgs "
Maka unruk pengiriman produk dengan memperhatikan operafing window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : Bunguran - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut
Kidul - Rr"ngkut - Bunguran.
Total waktu : 153.83 + 39.65 + 53.77 + 14.48 + 165.85 :
417  58
2. Pengiriman kedua : Bunguran - HR. Muhammad - PTC - Canefour -
M. Sungkono - Bturguran
Total waktu : 164.68 + 25.4 + 43.18 + 18.69 + 149.35 : 401.3
3. Pengiriman ketiga : Btinguran - Sulawesi - Pucang Adi - Kertajaya -










: tt9.4 + 34.74 + 24.69 + 126.2 + 50.72 + 42.23 =
397.98
: Bunguran - Mulyosari - Tunjungan - Pasar Turi -
:  100.25 + 110.15 + 55.65 + 75.38 = 341.43
: Bunguran -THR Mall - Jagalan - Baliwerti -
:  76.45 + 56.95 + 51.75 +26.31+ 41.85 :253.31
Sehingga total lama waktu yang diperlukan untuk seluruh pengiriman adalah 5
hari
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Berdasarkan dari hasil saving dengan J. Andayani sebagai depot (gudang)'
rnaka didapat rute perjalanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertarna adalah : J. Andayani - Jagalar - Burguran - Baliwerti *
Bubutan - J. AndaYani
Total saving
Total waktu
2. Rute kedua adalah
3.











' . 278.7 1+ 243.72+ 200. I | : 722.54
: 165.09+43.3 + 46.32 + 26.31 + 108.87 : 389.89
: J. Andayani - M. Sungkono - Carrefour - HR.
A
: 267 .14 + 251.55 + 256.9 : 7'l 5.59
: 131j3+ 18.8 + 31.11 + 25.04 + 149.91 :  356.59
: J. Andayani - Tunjungan - Pasar Turi - lvlulyosan
111.02+ 176.88:287.9
103.47 + 56.65 + 151.39 + 117.7 : 429.21
: J. Andayani - THR Mall- Sulawesi - Kertajaya -
: 158.99 + 132.85 = 291.84
:  128.2 + 83.3 + 30.17 + 75.4:317.07
:0
: 1 09.39 + 109.78 = 219 .17
5. Rute kelima adalah : J. Andayani -L. Suprapto - Rungkut - Rungkut
Kidul - Pucang Adi - J. Andayani.
Total saving :  23.54 +43.38 +26.39:93.31
39 .65+50 .58+19 .Total waktu : .65 + 50.58 + 19.06 + 68.75 +72.65:250.69
6. Rute keenam adalah : J. Andayani - Pasar Genteng - J Andayani
Total saving
Total waktu
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Sovings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dilrasilkan oleh metode Clarke-wright "S'aviilgs", urntuk rtrencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasillian dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optirnal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilarnpirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan J. Andayani sebagai depot
(gudang), maka rute perjalanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertama adalah : J. Andayani - Bubutan - Jagalan - Bunguran -
Baliwerti - J. AndaYani
Total saving
Total waktu
: 222.9 + 278.7 1+ 243.72 : 7 45.33
: 116.16 + 51.06 + 43.3 + 110.26 =367.1
:  171 .54  +  119 .5 :291 .04
" 
t24] + 56.87 + 107.43 + l l7.7 :406.1
: J. Andayani - THR Mall- Kertajaya- Sulawesi -
: 146.44 + 157.82 :304.29
: 128.2 + 68.16 + 24.87 + 83.42:304.65
:0
:  109.39 + 109.78 :219.17
2. Rute kedua adalah : J. Andayani - M. Sungkono - Carrefour - HR'
Muhammad - PTC - J. AndaYaru
Tota lsav ing :  267.14+251.55+256.9=775.59
Total waktu : 131.73 + 18.8 + 31.11 + 25.04 + 149.91 :356.59








5. Rute kelima adalah : J. Andayani -L. Suprapto - Rungkut Kidul -
Rungkut -Pucang Adi - J. Andayani.
Total saving : 19.25 + 49.36 + 25.18 :93.79
Totalwaktu | 39.65+53.',77+14.48+69.66+72.65:250.21
6. Rute keenam adalah : J. Andayani - Pasar Genteng - J. Andayani
Total saving
Total waktu
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.8 Tabet perbandingan antara hasil metode Clarke-wright " Savimgs "
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
l. Pengirirnan pefiama : J. Andayani - Bubutan - Jagalan - Bunguran -
Baliwerti - J. Andayani
Total waktu
2. Pengiriman kedua








Total waktu . .  128.2 +68.16 +24.87 +83.42 =304.65
5. Pengiriman kelima : J. Andayani -L. Suprapto - Rungkut Kidul -
Rungkut -Pucang Adi - J. AndaYani.
Total waktu : 39.65+53.7 7 +14.48+69.66+72.65=250.21
6. Pengirirnan keenam : J. Andayani - Pasar Genteng - J. Andayani
Total waktu :  109.39 + 109.78 =219.17




: J. Andayani - M. Sungkono - Carrefour - HR'
Andayani
:  131 .73  +  l 8  8+31 .11+  25 .04+  149 .91 :356 '59
: J. Andayani * Pasar Turi -Tunjungani - Mulyosari
124j + 56.87 + 107 .43 + 117 .7 : 406.1
J. Andayani - THR Mall- Kertajaya - Sulawesi -
dengan metode kombinasi
JEMUR
ANDAYANI Hasil Metode Clarke-Wright "Savings" PERBAI}<ANSELISIH
TOTAL SAVINGS 2171.78 2210.04 38.26
TOTAL WAKIU 1962.62 1903.73 58.89
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Sulawesi sebagai depot (gudang)' maka
didapat rute perjalanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertama adalah : Sulawesi -J. ,\ndayani - L Suprapto - Rungkut -




: 212.36 + 164.63 + 181.2 = 558.19
'.83.42 + 39.65 + 50.58 + 19.06 + 109;77 :302.48
: Sulawesi - Carrefour- HR. Muhammad - PTC -
: 210.24 + 195 + 157 .58 : 562.82
: 117.6 +31.1 1 -r- 25.4 + 56.45 + 98.52: 329.08
: 200.03 + 164.4:364.43
:31 .2  +  31 .35  +  86 .86  +  88 .85 :238 .26
: Sulawesi - Bunguran - Bubutan - THR N{all -
:  186.61 + I16.85 +75.86 = 379.32
..43.46 + 44.04 + 94.47 + 56.95 + 113.5 :352.42
: Sulawesi - Tunjungan - Pucang Adi - Kedalaya -
:  18 .86  +  115 .25  =  134 .11
" 
43.92 + 97 .45 + 24.69 + 24.87 : 190.93
:0
:  68 .56  +  68 .59 :  137 .15
















6. Rute keenam adalah : Sulawesi - Pasar Genteng - Sulawesi
Total saving
Total waktu
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Savings"
dianggap belum cukup rnemuaskan, rnaka dilal-ukan kornbinasi dari rute-rute
yaog dihasilkan oleh metode Clarke-wnght "savings", umtuk rnencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kornbinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Sulawesi sebagai depot
(gudang), maka rute pe{alanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertarna adalah : Sulawesi -J. Andayani - L- Suprapto - Rungkut -
Runekut Kdul - Sulawesi
2. R.ute kedua adalah : Sulawesi - M. Sungkono - Canefour - HR.




















: 212.36 + 164.63 + 181.2 : 558.19
: 83.42 + 39.65 + 50.58 + 19.06 + 109;|',/ = 30?.48
: 197.32 + 21Q.24 + 195 : 602.56
:  100.78 + 18,8 + 31.11 + 25.4 + 113.25:289.34
: Sulawesi - Pasar Turi - Baliwerti - Mulyosan -
: 200.03 + 164.4:364.43
: 31.2 + 31.35 + 86.86 + 88.85 = 238.26
: Sulawesi - Bunguran - Bubutan - Jagalan - THR
: 186.61 + 115.26 + 150.53 :452.4
'. 43 .46 + 44.04 + 51 .06 + 5'7 .48 + 83.3 : 2'79.34
; Sulawesi - Turlungan - Pucang Adi - Kertajaya -
:  18 .86+  115 .25 :134 .11
: 43.92 + 97.45 + 24.69 + 24.87 : 190.93
: Sulawesi - Pasar Genteng - Sulawesi
: 0





" densan metode kombinast
SULAWESI Hasil Metode Clarke-Wright "Savings" PERBAIKANSELISIH
TOTAL SAVINGS 1998.87 2108.59 109.72
TOTAL WAKTU 1550.32 1437.5 112.82
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.10 Tabel perbandingan antara hasil rnetode Clarke-wright " Savirngs
Maka Lrntuk pengirirnan produk dengan mernperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
l. Rute pertama adalah : Sulawesi -J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut -
Runekut Kdul - Sulawesi
Total waknr : 83.42 + 39.65 + 50.58 + 19.06 + 109 .77 : 302.48
2. Rute kedua adalah : Sulawesi - M. Sungkono - Carrefour - HR.
Muhammad - PTC- Sulawesi
Total waktu :  100.78 + 18.8 + 31.11 + 25.4 + 113.25:289.34
3. Rute ketiea adalah : Sulawesi - Pasar Turi - Baliwerti - Mulyosari -
Sulawesi
Total waktu
4. Rute keernpat adalah
Mall - Sulawesi
Total waktu
5. Rute kelima adalah : Sulawesi - Tunjungan - Pucang Adi - Kertajaya -
Sulawesi -- Pasar Genteng - Sulawesi
'. 43.92 + 9'.7 .45 + 24.69 + 24.8',7 + 68.56 + 68.59 :
Sehingga total lama waktu yang diperlukan unftrk seluruh pengiriman adalah 5
han
:  3 t .2  + 3.1.35 + 86.86 + 88.85 :  238.26
: Sulawesi - Bunguran - Bubutan - Jagalan - THR
: 43.46 + 44.04 + 51.06 + 57.48 + 83.3 :279.34
Total waktu
328.08
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Berdasarkan dari hasil saving dengan M. Sungkono sebagai depot (gudang)'
rnaka didapat rute perjalanan yang terpendek :
l. Rute pertama adalah : M. Sungkono - Rungkut - Rungkut Kidul - J
Andayani - L. Suprapto - M. Sungkono
Total saving : 267 .96 + 244.43 + 241 .26 : 7 53 .65
Total waktu : 144.14 + 19.06 + 32.12 + 39.65 + 146.82 = 381.79

















6. Rute keenam adalah : M. Sungkono - HR. Muhammad - PTC -
Mulyosari - Carrefour - NI. Sungkono
A
5.
: 242.96 + 235.33 : 478.29
: 149.35 + 44.04 + 29.3 + 133.01 = 355.7
: M. Sungkono - Pasar Genteng - Jagalan - M.
:231.09
: 126.51 + 26.42 + 135.04 = 287 .97
: M. Sungkono - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi
: 195.47 + 183.62 =379.09
:  113 .78  +24 .69+24 .87  +  100 .78 :263 .12
: M. Sungkono - Baliwerti - Tunjungan - THR Mall
:170.61 + 137.17 :307.78
: 123.27 + 43.92 + 74.41 + l2'l .93 = 369.53
: 61.93 + 35.85 + 15.07 :  112.83
: 31.11 + 25.4 + 151.93 + 139 + 18.69 =366.13
Total saving
Total waktu
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Sovings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright ".Scving.s", trmtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka nrte tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasmkan dari hasil kombinasi dengan M. Sungkono sebagai depot
(gudang), maka rute pe{alanan yang terpendek yaitu:
l. Rute pertama adalah : M. Sungkono - Rungkut Kidul - Rrurgkut
Andayani - L. Suprapto - M. Sungkono
Total saving
Total waktu
:266.28 + 251.13 + 241.26 -.758.67
. 144. + 14.48 + 31.82 + 39.65 + 146.82:376.77
: 242.96 + 235.33 : 47 8.29
: 149.35 + 44.04 + 29.3 + i33.01 :355.7
: M. Sungkono - Pasar Genteng - Jagalan - M.
:231.09
: 126.51 +26.42 + 135.04 :287.9' l
: M. Sungkono - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi
: 195.47 + 183.62 -379.09
:  I13 .78  +24 .69  +24 .87  + 100 .78 :263 .12
: M. Sungkono - THR Mall - Baliwerti - Tunjungan
J .
4 .

















6. Rute keenam adalah :




129.15 + 96.76 + 43.92 + 82.43 = 352.26
M. Sungkono - Canefour - HR. Muhamntad -
Sungkono
18.69 + 61 .93 + 35 .85 : 116.47
18 .8  +  31 .11+25 .4  +  151 .93  +  135 .27 :362 .51





TOTAL SAVINGS 2262.73 2288.66 za.vJ
TOTALWAKTU 2024.31 1998.33 25.98
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.12 Tabel perbandinsan antara hasil metode Clarke-Wrieht
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
l. Pengiriman pertama : M. Sungkono - Rungkut Kidul - Rungkut
Andayani - L. Suprapto - M. Sungkono
Total waktu : 144. + 14.48 + 31.82 + 39.65 + 146.82 - 376.77













: 149.35 + 44.04 + 29.3 + 133.01 :355.7
: M. Sungkono - Pasar Genteng - Jagalan - M.
:126.51 +26.42 + 135.04 =287.97
: M. Sungkono - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi
:  1 13.78 + 24.69 + 24.87 + 100.78 :263.12
: M. Sungkono - THR Mall - Baliwerti - Tunjungan
: 129.15 + 96.76 + 43.92 + 82.43 :352.26
5 .
6. Pengiriman keenam : M. Srurgkono - Carrefour - HR. Muhammad -
PTC - Mulyosari - M. Sungkono
Total waktu :  18 ,8+31 .11+25 .4  +  151 .93  +135 .27 :36251
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Pasar Genteng sebagai depot (gudang),
maka didapat nrte perjalanan yang terpendek :
1. Rute pertarna adalah : Pasar Genteng - HR. Muhammad - PTC -
Carreforu - M. Sungkono - Pasar Genteng
Total saving
Total waktu
: 258.28 + 234.07 + 235.72 :'128.07
:138 .36  +25 .4+  43 .18+  18 .69+  126 .51 :352 .14
:  230.05 + 223.26 + 195.6:648.91
: 116.16 + 48.74 + 42.4 + 31.72 + 118.36 : 357.38
: 83.08 + 34.68 + 45 .47 : 163.23
: 82.72 + 98 -1- I 10.15 + 32.63 + 31.29 :354.79
: ) J - U )
: 36.72 + 31 .2 + 31.6 : 99.52
: Pasar Genteng - Jagalan - Bungruatr - Pasar
:3 '1 .98
'.26.42 + 43 .3 + 50.72: 120.44
2. Rute kedua adalah : Pasar Genteng - Rungkut Kidul - L. Suprapto -
J.Andayani - Rungkut - Pasar Genteng
Total saving
Total waktu
3. Rute ketiga adalah : Pasar Genteng - Pucang Adi - Kertajaya -
Sulawesi - Pasar Genteng
Total saving : I 39. 15 + 115 .2 : 254.35
Total waktu : 81.53 + 24.69 + 24.87 + 68.56 = 199.65
4. Rute keernpat adalah : Pasar Genteng - THR Mall - Mulyosari -
Tunjungan - Bubutan - Pasar Genteng
Total saving
Total waktu








Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Savings"
dianggap belun cukup memuaskan, rnaka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Savingf', umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Pasar Genteng sebagai depot
(Cudang), maka rute perjalanan yang terpendek yaifu:
I . Rute pertama adalah : Pasar Genteng - M. Sungkono - Carrefour - HR'
Muharnmad - PTC - Pasar Genteng
2. Rute kedua adalah : Pasar Genteng - J.Andayani - L. Suprapto -
















:238.79 + 240.71 + 258.28:737.78
: 120.95 + 18.8 + 31.11 + 25.4 + 144.836 :  341.096
.. 229.56 + 2t8.27 + 222.42 : 670.25
: 109.?8 + 39.65 + 53;17 + 14.48 + 118.36 :336.04
:  115 .35  +  139 .15  :254 .5
: 68.59 + 34.7 4+ 24.69 + 71 .48 : 199 .5
-. 33.7 4 + 55.4',7 + 83.08 : 172.29
:30 .84  +  44 .26+ '14 .41+  98  +98 .12 :345 .63
:55 .05
:36 .72+  31 .2  +  31 .6  :99 .52
: Pasar Genten g - Jagalan - Bunguran - Pasar
:37 .98
.26.421.43 .  + 50.72:120.44
3. Rute ketiga adalah : Pasar Genteng - Sulawesi - Pucang Adi -
Kertajaya - Pasar Genteng
4. Rute keempat adalah : Pasar Genteng - Bubutan - Tunjungan - THR
Mall - Mulyosari * Pasar Genteng
5. Rute kelima adalah : Pasar Genteng - Baliwerti - Pasar Tun - Pasar
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.14 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-Wright " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengao memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
L Pengiriman pertama : Pasar Genteng - M. Smgkono - Canefour - HR.
Muhamrnad - PTC - Pasar Gentens
Total waktu : 120.95 + 18 8 + 3l .1 1 + 25 .4 + 144.836: 341 .096
2. Pengiriman kedua : Pasar Genteng - J.Andayani - L. Suprapto -
Rungkut Kidul - Rungkut - Pasar Genteng
Total waktu : 109.78 +39.65 * 53.77 + 14.48 | I 18.36 = 336.04
3. Pengiriman ketiga : Pasar Genteng - Sulawesi - Pucang Adi -
Kertaj aya - Pasar Genteng - Baliwerti - Pasar Turi - Pasar
Genteng - Jagalan - Bunguran - Pasar Genteng
Total waktu : 68.59 + 34.7 4 + 24.69 + 71.48 + 26.42 + 43 .3 +
50.72 + 36.72 + 31.2 + 31.6 : 419.46
4. Pengiriman keempat : Pasar Genteng - Bubutan - Tunjurgarr - THR
Mall - Mulyosari - Pasar Genteng
Total wakru :  30.84 + 44.26+74.41+ 98 + 98.12 =345.63
Sehingga total lama waktu yang diperlukan untuk seluruh pengiriman adalah 4
hari





TOTAL SAVINGS 1887.59 1927.85 40.26
TOTAL WAKTU 1483.92 1442.226 41.694
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Tunjungan sebagai depot (gudang),
rnaka didapat rute perjalanan yang terpendek :
1. Rute pertama adalah : Tunjungan - L. Suprapto - Rungkut- Rungkut
Kidul -Jemur Andayani - Tunjrngan
Total saving
Total waktu
2. Rute kedua adalah : Tunjungan - HR. Muhammad -PTC - Carrefour -
M. Sungkono - Turjungan
Total saving
Total waktu
3. Rute ketiga adalah : Tunjungan - Sulawesi - Pucang Adi - Kertajaya -
Tunjungan
Total saving : | 54 .27 + 145 .12 : 299.39
Total waktu : 81.57 + 34.7 4 + 24.69 + 80.64 : 221 .64
4. Rute keempat adalah : Tunjungan -Jagalan - Bunguran - Mulyosari -
THR Mall - Turjtrngan
Total saving
Total waktu




6. Rute keenam adalah : Tturjungan - Pasar Genteng - Tunjungan
Total saving :0
Total waktu '. 4',7 .26 + 46.71 :91.97
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Ilright "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Ilright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optinal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
:  230.16 + 216.89 + 193.98 :641.63
.. t6Q.77 + 50.58 + t9.06 + 32.t2 + 103.47 : 366
: 190.42 + 17'l ,6 + 154.73 : 522.75
:110 .49  +25 .4+  43 .18+  18 .69+  81 . ' 17 :285 .53
: 103.7 + 93.75 + 85.69 :283.14
: 61.74 +43 3 + 100.25 + 98.87 + 80 7 = 384.86
: Trurjungan - Bubutan - Pasar Turi - Baliwerti -
: 70 .67  +69 .46 :140 .67
: 32.63 + 29 .3 + 31 .35 + 43 .92 : 137 .2
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Tunjungan sebagai depot
(gtidang), maka ntte perjalanan yang terpendek yaittt:
1. Rute pertama adalah : Tunjungan - Jemur Andayani - L. Suprapto -




:  224.59 + 221 .12 + 229 .6 :  67 5 .31
: 108.43 + 39.65 + 53.77 + 14.48 + 115.39 = 331.72
: Tunjungan - M. Sungkono - HR. Muhammad -







4. Rute keempat adalah : Tunjurgan -Jagalan - Bunguran - Mulyosari -
THR Mall - Tunjungan
: 167 .15 + 190.42 + 1'17 .6 = 535.17
:  82.43 + 31.  I 1  + 25.4 + 43.18+ 90 99 :  273.11
: Tunjungan - Sulawesi - Pucang Adi - Kertajaya -
: 154.27 + 145 .12 : 299.39
: 81.57 + 34.74 + 24.69 + 80.64:221.64
Total saving
Total waktu







: 103.7 + 93.75 + 85.69 = 283.14
: 61.74 + 43.3 + 100.25 + 98.87 + 80.7 : 384.86
70.61+ 69.46:140.67
32.63 + 29 .3 + 3t .35 + 43 .92 : 137 .2
Tunjungan - Pasar Genteng - Tunlungan
:0
'. 47 .26 + 46.71:93.97
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel c.16 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-wright " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
l. Pengiriman pertama : Tunjungan - Jemur Andayani - L. Suprapto -
Rungkut Kidul - Rungkut - Tunjungan
Total waktu : 108.43 + 39.65 + 53.77 + 14.48 + 115.39 = 331.72
2. Pengiriman kedua : Tunjungan - M. Sungkono - HR. Muhammad -
PTC Carrefour - Tunjungan - Pasar Genteng - Tunjungan
Total waktu : 82.43 + 31.1 I + 25.4 + 43.18 + 90.99 + 47.26 +
46.71:367.08
3. Pengiriman ketiga : Tunjungan - Sulawesi - Pucang Adi - Kertajaya -
Tunjrurgan - Bubutan - Pasar Turi - Baliwerti - Tunjungan
Total waktu : 81.57 + 34.74+24.69 + 80.64 + 32.63 +29.3 +
31.35+ 43.92:3s8.84
4. Pengiriman keempat : Tunjungan -Jagalan - Bunguran - Mulyosari -
THR Mall - Ttutlungan
Total waktu ' .61;74 + 43.3 + 100.25 + 98.87 + 80.7 :384.86
Sehingga total lama waktu yang diperlLrkan untuk seluruh pengiriman adalah 4
hari




I U  I f \ L
SAVINGS 1887.58 1933.68 46.1
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Pasar Turi sebagai depot (gudang)'
maka didapat rute perjalanan yang terpendek :
L Rute pertama adalah : Pasar Turi - HR. Muhammad -PTC - Carrefour
M. Sunckono - Pasar Turi
Total saving
Total waktu
2. Rute kedua adalah : Pasar Turi - L. Suprapto - J. Andayani - Rungkut
Kidul - Runekut - Pasar Ttri
Total saving
Total waktu















Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kornbinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clorke-Wright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dari
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
4.
5 .
: 258.7 5 + 238.55 + 253.15 : 7 50.45
: 141 .66 + 25 .4 + 43.18 + 18.69 + 132.89 : 361 .82
: 226.84 + 210.85 + 216.2 : 653.89
: 141.67 + 42.4 + 30.62 + 14.48 + l l7 .03: 346.2
: 219.91 + 215 .25 = 435.16
: 122.24 + 24.69 + 24.87 + 116.75: 288.55
: Pasar Turi -THR Mall - Mulyosari - Bmguran -
: 152.7 + 117 .96 + 88.58 : 359.24
: 99.18 + 98 + 106.3 I + 50.78 + 64.66 : 41 8.93
: Pasar Turi - Tunjurgan - Bubutan - Pasar Turi
: 56 .26
: 56.87 + 32.63 + 29.3 : 1 18.8
:45 .66
: 3 1 .6 + 36.72 +31 .2 : 99.52
35
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Pasar Turi sebagai depot
(gudang), maka rute perjalanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertama adalah ; Pasar Turi - M. Sungkono - Carrefour - HR'
Muhammad - PTC - Pasar Ttrl
: 255 .31 + 249 .38 + 258.7 5 : 7 63 .44
: 133.01 + 18.8 + 31.11 + 25.4 + 144.96: 353.28
2. Rute kedua adalah : Pasar Turi - L. Suprapto - J. Andayani - Rungkut









: 219.91 + 215 .25 : 435.16
4. Rute keempat adalah :
Bunguran - Pasar Ttrri
122.24 + 24.69 + 24.87 + 1 16.75 : 288.55
Pasar Turi - Jagalan - THR Mall - Mulyosan -
: 226.84 + 210.85 + 216.2 : 653.89
: 141.67 + 42.4 + 30.62 + 14.48 + 117 .03 = 346.2
: 106.36 + 152.7 + 177.96:3'77.02
:62.59 + 57.48 + 98 + 106.31 + '14.77 :399.15
:56 .26
:  56.87 + 32.63 + 29.3 :  118.8
:45 .66
: 3 1.6 + 36;72 +31.2 = 99.52
Total saving
Total waktu
5. Rute kelima adalah : Pasar Turi - Tutjungan - Bubutan - Pasar Turi
Total saving
Total wakhl




Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.18 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-Wright " Savrmgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : Pasar Turi - M. Sungkono - Carrefour - HR.
Muharnmad - PTC - Pasar Tun
Total waktu :  133.01 + 18.8 + 31.11 + 25.4+ 144.96:353.28
2. Pengiriman kedua : Pasar Turi - L. Suprapto - J. Andayani - Rungkut
Kidul - Rurrgkut - Pasar Turi 
.
Total waktu : 141.67 + 42.4 + 30.62 + 14.48 + l l7 .03 :346.2
3. Pengirirnan ketiga : Pasar Turi - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi-
Pasar Turi
Total waknr :122.24 + 24.69 + 24.8'l + 116.'75:288.55
4. Pengiriman keempat : Pasar Turi - Jagalan - THR Mall - Mulyosari -
Bunguran - Pasar Tun
Tota lwaktu :62.59 + 57.48+98 + 106.31 +74.77 =399.15
5. Pengirirnan kelima : Pasar Turi - Tunjungan - Bubutan - Pasar Turi -
Pasar Gentene - Baliwerti - Pasar Turi
Total waktu : 56.87 + 32.63 + 29 3 + 31 .6 + 36.12. +31.2 :
218.32
Sehingga total lama waktu yang diperlukan trnhrk seluruh pengiriman adalah 5
hari
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Berdasarkan dari hasil saving dengan THR Mall sebagai depot (gudang),
maka didapat rute perjalanan yang terpendek :
1. Rute pertama adalah : THR Mall - Rungkut Kidul - Rungkut - L.
Suprapto - J. Andayani - THR Mall
Totalsaving :275.93 +260.72+ 248.59:785.24
Total wakru '.153.17 + 14.48 + 48.73 + 42.4 + 128.2 : 386.98
2. Rutekeduaadalah : THRMall-HR. Muhammad-PTC-Carrefour-
M. Stngkono - THR Mall
Total saving : 27 5 .31 + 248.23 + 245 .64 : 7 69.18
Total waktr.r . 141 .43 + 25 .4 + 43. 18 + 18.69 + 129 .15 : 357 .85
3. Rute ketiga adalah : THR Mall - Baliwerti - Bubutan - Pasar Turi -
THRMall
Total saving : 170.11 + 164.68 :334.59
Toral wakru '. 94.51 + 26.31 + 29 .3 + 99 .18 : 249.3
4. Rute keempat adalah : THR Mall - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi -
THRMall
Tota l  sav ing :137.3 + 118:255.3
Totalwaktu :77.94 +24.69+24.87 +88.23 :215-73
5. Rute kelima adalah : THR Mall - Pasar Genteng - Bungtuan - THR
Mall
Total saving : 115.28
Total waktu : 83 + 42.23 + j6.45 :201.68
6. Rute keenam adalah : THR Mall - Jagalan - Twrjungan - Mulyosan -
THRMall
Total saving : 75.01 + 64.95:13999
Total waktu : 56.95 + 63.17 + 107 .43 + 98.87 : 326.42
Karena rute yang dilrasilkan dari metode Clarke-Wright ".\-avlngs"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dftasilkan oleh metode Clarke-Ilright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalarn suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan THR Mall sebagai depot
(gudang), maka rute perjalanan yang terpendek yaitu:
l. Rute pertama adalah ; THR Mall - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut
Kidul - Runqkut - THR Mall
Total saving :  256 .83  +  155 .39  +275 .93 :788 .15
Tota lwaktu :  135 +39.65 +53.77 +14.48+ l4 l . l7 :384.07
2. Rute kedua adalah : THR Mall - HR. Muhammad - PTC - Carrefour-
M. Sunskono - THR Mall
Total saving : 27 5.31 + 248.23 + 245 .64 : 7 69.18
Total waktu . 141.43 + 25.4 + 43.18 + 18.69 + 129.15: 357 .85
















:  170.11 + 164.68 :334.59
:  94.51 + 26.31 + 29.3 + 99.18 :  249.3
:737 .3+ l l 8 : 255 .3
: 83.3 + 34.7 4 + 24.69 + 59 .57 : 202.3
: THR Mall - Pasar Genteng - Bungtran - THR
:  I 15 .28
:83 + 42.23 + 76.45 -201.68
: THR Mall - Jagalan - Tunjungan - Mulyosari -
:  75.01 + 64.95:139.99
: 56.95 + 63.17 + 107 .43 + 98.87 :326.42
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.20 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-Wright " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Wtndow
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : THR Mall - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut
Kidul - Rungkut * THR Mall
Total waktu : 135 + 39.65 + 53.77 + 14.48 + t41.17 :384'0'7
2. Pengiriman kedua : THR Mall - HR. Muhammad - PTC - Carrefour -
M. Sunekono - THR Mall
Total waktu :141.43 +25.4 + 43.18 + 18.69 + 129.15:357.85
THRMaI
Total wakru : 94.51 + 26.31 + 29 .3 + 99 .18 : 249.3
4. Pengiriman keempat : THR Mall - Sulawesi - Pucang Adi
THR Mall - Pasar Genteng - Bunguran - THR Mall
Total waktu : 83.3 + 34.74 + 24.69 + 59.57 83 + 42 23 + 76.45
:403.98
5. Pengiriman kelima : THR Mall - Jagalan - Tunjungan - Mulyosari -
THRMall
Total waktu : 56.95 + 63]7 + 107.43 +98.87 :326.42
Sehingga total lama waktu yang diperlukan untuk seluruh pengiriman adalah 5
han





SAVINGS 2399.58 2402.49 2 .91
TOTAL WAKTU 1737.93 1721 .62 I  o _ o  I
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Rungkut sebagai depot (gudang), maka
didapat rute perjalanan yang terpendek :
1. Rute pertama adalah : Rungkut - HR. Muhammad - Carrefour * M'
Sungkono-PTC-Rungkut
Total saving : 290 + 271 .84 + 250 : 81 1 .84
Total waktu : 151.61 +26.05 + 18.69 + 44 + 164.67 :411.02












: 281.12 + 262.78+ 183. I 1 : 727.01
: 156.98 + 43.3 + 46.32 + 43.92 + 126.41 : 416.93
: Rungkut - Bubutan - Pasar Turi - THR Mall -
:  206 .08  +  155 .37  :  361 .4 i
:  113.28 +29.3 + 99.18 + 148.82 :390.58
: Rungkut - Kertajaya - Sulawesi - Pucang Adi -
:  166.35 + 120.46:286.81
: 82.01 + 24.87 + 34.74 + 76.11 : 217.73
:136 .22
: 112.39 + 98.12 + ll7 .93 :328.44
5. Rute kelima adalah : Rungkut - Mulyosari - Pasar Genteng * Rungkut
Total saving
Total waktu
6. Rute keenam adalah : Rungkut - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut
Kidul - Rungkut
Total savins : 40.8 + 15.87 :56.67
Total waktu : 3 I .82 + 39 .65 + 53 .77 + 14.48 - 139 .72
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Ilright "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar savtng yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dari
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
+)
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Rungkut sebagai depot (gudang),
maka rute perjalanan yang terpendek yaitu:




2. Rute kedua adalah : Rungkut - Tunjungan - Jagalan - Bunguran -
Baliwerti - Rungkut
: 288.34 + 268.01 + 277 : 833.35
:143.02 + 18.8 + 31.11 + 25.4 + 164.67 :383
: 221 .65 + 281 .12 + 262 .7 8 : 'l 65 .55
: I 15.39 + 61.74 + 43.3 + 46.32 + l1l.64 = 378-39
: Rungftut - THR Mall - Bubutan - Pasar Turi -
: 162.44 + 206.08 :368.52
: 141.17 + 99.66 + 293 + 1 13.38 : 383.51
: 166 .35 + 133 .43 : 299 .'7 8
: 69.66 + 24.69 + 24.87 + 85.54 = 204.76
: Rungkut - Mulyosari - Pasar Genteng - Rungkut
:136.22
: 11239 + 98.12 + 117 .93 : 328.44
: Rungkut - L. Suprapto - J. Andayani - Rungkut
'. 40 + 20..16: 60.16





















Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C .22 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-Wright " Savimgs
" den san metode kombinasi
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating
Window(42O menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : Rturgkut - M. Sungkono - Carrefour - HR.
Muhammad - PTC - Rungkrut 
'
Tota l  waktu .143.02 + 18.8 + 31.11 + 25.4+ 164.67:383
2. Pengiriman kedua : Rungkut - Tunjungan - Jagalan - Bunguran -
Baliwerti - Rungkut
To ta lwak tu  :  115 .39  +61 .74+43 .3+46 .32+111 .64 :378 .39
3. Pengiriman ketiga : Rungkut - THR Mall - Bubutan - Pasar Turi -
Rungkut
Tota lwaktu .  141.17 +99.66+29.3 +113.38:383.51
4. Pengiriman keempat : Rungkut - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi -
Rungkut - L. Suprapto - J. Andayani - Rrurgkut Kidul - Rungkut
Total waktu : 69.66 + 24.69 + 24.87 + 85.54 + 48.73 + 42.4
+30.62 +14.48:340.99
5. Pengiriman kelima : Rungkut - Mulyosari - Pasar Genteng - Rungkut
Tota lwaktu :112.39 +98.12 +11'1 .93:328.44
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Rrurgkut Kidul sebagai depot
(gudang), maka didapat rute pedalanan yang terpendek :
1. Rute pertama adalah : Rungkut Kidul - HR. Muhammad - Carrefour -
M. Sungkono - PTC - Rungkut Kidul
Total saving
Total wakftr
: 288.84 + 265.02 + 251.41 : 805.27
: 150.87 +26.05 + 18.69 +43.99+155.72:395.32
: 281 .69 + 27 | .14 + 199 .4 : 7 52.23
: 157.74 + 43.3 + 46.32 + 26.31 + 109.94 : 383.61
: 146 .64 + 1 1 8.04 : 264 .68
:68. '75 + 24.69 + 73.83 + 111.23 :2 '18.5
" 
26.77 + 18.47 :45.24
: 48.74 + 144.3 + 113.38 + 19.06:325.93
2. Rute kedua adalah : Rungkut Kidul - Jagalan - Bunguran - Baliwerfi -
Bubutan - Rturekut Kidul
Total saving
Total waktu
3. Rute ketiga adalah : Rungkut Kidul - Tunjungan - THR Mall -
Sulawesi - Rungkut Krdul
Total saving : 187 .74 + 179.64:367 .38
Tota lwaktu :117.67 +74.41+83.33 +88.32 :363.73
4. Rute keempat adalah : Rungkut Kidul - Pucang Adi - Kerta.laya -
Mulyosari - Rungkut Kidul
Total saving
Total waktu
5. Rute kelima adalah : Rungkut Kidul - J. Andayani - Pasar Genteng -
Rungkut Kidul
Total saving '.40.2
Tota l  waktu :32.12+ 109.39 116.16 :25 '7.67




Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Sovingl'
dianggap belurn cukup tnemuaskan, rnaka dilakukan kornbinasi dari rute-nrte
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Ilright "Sovingf', umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
47
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Rungkut Kidul sebagai depot
(gudang), maka rute pe{alanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertama adalah : Rungkut Kidul - M. Sungkono - Carrefour - HR'
Muhammad - PTC - tungkut Kidul
Total saving : 288.34 + 268.01 + 277 :833.35
Total waktu :136.62 + 18.8 + 31.11 + 25.44 + 155.',72:367.69
2. Rutekeduaadalah : Rungkut Kidul -Bubutan-Bunguran-Jagalan -
Baliwerti - Rungkut Kidul
Total saving : 281 .69 + 27 1 .14 + l99 .4 = 7 52 -23
Total waktu : 116.86 + 41.85 + 50.78 + 5l;15 + 109.03 :370.09
3. Rute ketiga adalah : Rungkut Kidul - Tunjungan - THR Mall -
Sulawesi - Rungkut Kidul
Total saving '. 187 .74 + 179.64:367.38
Total wakfu : 117 .67 + 7 4.41 + 83.33 + 88.32 : 363 .73
4. Rute keempat adalah : Rungkut Kidul - Pucang Adi - Kertajaya -
Mulyosari - Rungkut Kidul
Total saving : 146.64 + I 18.04 :264.68
Total waktu : 68.75 + 24.69 + 73.83 + 111 .23 : 278.5
5. Rute kelima adalah : Rungkut Kidul - J. Andayani - Pasar Genteng -
Rmgkut Kidul
Total saving :40.2
Total waktu '. 32.12 + 109.39 116.16 :257 .67
6. Rute keenam adalah : Rungkut Kidul - L. Suprapto - Pasar Tun -
Rungkut - RungkutKidul
Total saving :26.7'l + 18.47 - 45.24
Total waktu . 48;74 + 144.3 + 113.38 + 19.06 = 325.93
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabelc.24 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-wright " Savtmgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
l. Pengirirnan pertama : Rungkut Kidul - M. Sungkono - Canefour - HR'
Muhammad - PTC - Rungkut Kidul
Total wakhl :  136.62+ 18.8 + 31.1 I  +  25.44 + 155.72 = 367.69
2. Pengiriman kedua : Rungkut Kidul - Bubutan - Bunguran - Jagalan -
Baliwerti - Runskut Kidul
Total waktu :  116.86 + 41.85 + 50.78 + 51.75 + 109.03 :  370.09
3. Pengirimzm ketiga : Rungkut Kidul - Tunjungan - THR Mall -
Sulawesi - Rrurgkut Kidul
Total waktu : l l7 .6'7 + 74.41+ 83.33 + 88.32 :363.73
4. Pengiriman keempat : Rungkut Kidul - Pucang Adi - Kertajaya -
Mulyosari - Rungkut Kidul
Total waktu : 68.75 + 24.69 + 73.83 + 111.23 :278.5
5. Pengiriman kelima : Rungkut Kidul - J. Andayani - Pasar Genteng -
Rungkut Kidul
Total waktu '.32.12 + 109.39 1 16.16 :257 .67
6. Pengiriman keenam : Rungkut Kidul - L. Suprapto - Pasar Turi -
Rungkut - Rungkut Kidul
Total waktu : 48.74 + 144.3 + 113.38 + 19.06:325.93
Sehingga total larna waktu yang diperlukan untuk seluruh pengiriman adalah 6
hari
" densan metode kombinast
RUNGKUT
KIDUL Hasil Metode Clarke-Wright "Savings" PERBAIKANSELISIH
TOTAL
SAVINGS zzI  c 2303.08 28.08
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Berdasarkan dari hasil saving dengan L. Suprapto sebagai depot (gudang),
rnaka didapat rute perjalanan yang terpendek :
1. Rute pertarna adalah : L. Suprapto - Jagalan - Bturguran - Baliwerti -
Bubutan - L. Suprapto
Total saving
Total wakfu
2. Rute kedua adalah : L. Suprapto - HR Muhammad - PTC - Carrefour
- M. Sungkono - L. Suprapto
Total saving
Total waktu
3. Rute ketiga adalah : L. Suprapto - Sulawesi - Kertajaya - Pucang Adi
- L. Suprapto
Total saving
Totalwaktu :  129.67 +30.17+31.1 + 137.38:328.32
4. Rute keempat adalah : L. Suprapto - Tunjrutgan - Pasar Tun -
Mulyosari - L. Suprapto
: 336.7 4 + 298.7 6 + 280.22 : 915.7 5
:  181.12 + 43.3 + 46.32 + 26.31 + 153.35 :  450.4
:  310.85 +281.82+ 288.42:881.09
:160.32+25.4+ 43.18 + 18.69 + 149.18:396.77
:251.2 + 240.65: 491.85
:249.42 + 139.42: 388.84
: 154.33 + 55.65 + 151.39 + 148.16 :  509.53
:92.44
:  155.88 + 109.78 + 39.65:305.31
: L. Suprapto - Rungkut Kidul - Rungkut - THR
: 84.84 + 63.55 : 148.39
'. 53.77 + 14.48 + 141.17 + 168.28 = 3'17 .7
Total saving
Total waktu





Mall - L. Suprapto
Tntal sewing
Total waktu
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-I{right "Savings"
dianggap belum cukup memttaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan L Suprapto sebagai depot
(gudang), maka rute perjalanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertama adalah : L. Suprapto - Baliwerfi - Jagalan - Bunguran -
Bubutan--L. SuPraPto
2. Rute kedua adalah : L. Suprapto - HR Muhammad - PTC - Carrefour





: 286.91 + 336 .7 4 + 297 .7 4 : 921 .39
: 154.53+ 49.51 + 43.3 + 44.04 + 153.35 = 444.73
: 3 10.85 + 281.82 + 288.42 : 881.09
: 160.32 + 25 .4 + 43 . 18 + 18.69 + 149 .18 : 396.7'l
:251.2+240.65:491.85
:  129.67 + 30.17 + 31.1 + 137.38:328.32
: L. Suprapto - Mulyosari - Tunjungan - Pasar
: 192.34 + 249 . 42 : 441.76
'. 149.14 + 1 10.15 + 55.65 + 141.67 = 456.61
: L. Suprapto - Pasar Genteng - J. Andayani - L.
'.92.44
:  155.88 + 109.78 + 39.65 :305.31
: L. Suprapto - THR Mall - Rungkut - Rungkut
: 7 0.04 + 83 .44 : 153 .48
: 155.99 + 148.82 + 19.06 + 48.74 : 372.61
ll
5 .
3. Rute ketiga adalah : L. Suprapto - Sulawesi - Kertajaya - Pucang Adi
o .
















Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
TabelC.26 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-Wright " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : L. Suprapto - Baliwe.rti - Jagalan - Bunguran -
Bubutan--L.Suprapto
Total waktu : 154.53 + 49.51 + 43.3 + 44.04 + 153.35: 444,73
) Pengirirnan kedua : L. Suprapto - HR Muhammad - PTC - Canefour
- M. Sungkono - L. Suprapto
Totalwaktu : 16032+25.4+ 43.18+ 18.69+ 149.18 : 396.77










Kidul - L. Suprapto
Total waktu
: 129.67 + 30.17 + 31.1 + 137.38:328.32
: L. Suprapto - Mulyosari - Tunjungan - Pasar
: 1.49.14 + I 10.15 + 55.65 + 141.67 = 456.61
: L. Suprapto - Pasar Genteng - J. Andayani - L.
:  155.88 + 109.78 + 39.65 :305.31
: L. Suprapto - THR Mall - Rungkut - Rungkut
:  155.99 + 148.82 + 19.06 + 48.74:3"12.61
Sehingga total lama waktu yang diperlukan untuk seluruh pengiriman adalah 6
hari
J .





TOTAL SAVINGS 2918.32 2981.51 63 .19
TOTAL WAKTU 2368.03 2304.35 63.68
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Berdasarkan dari hasil saving dengan HR. Muhammad sebagai depot
(gudang), maka didapat rute perjalanan yang terpendek
1. Rute pertama adalah : HR. Muhammad - Rungkut Kidul - Rungkut - L.
Suprapto - J. Andyani - HR. Muhammad
Total saving :289.44 + 265.48 + 262.16: 817.08
Total waktu : 151.34 + 14.48 + 48.73 + 42.4 + 141.32:398.27
2. Rute kedua adalah : HR Muhammad - Jagalan - Bunguran - Bubutan
* Baliwerti - HR. Muhammad
Total saving :269.17 +265.79 +232.89 :767.85
Total waktu : 140;77 + 43.3 + 44.04 + 40.44 + 143.93:412.48
3. Rute ketiga adalah : HR Muhamrnad - Pucang Adii - Kertajaya -
Sulawesi - L. Suprapto
Total saving :244.99 + 226.19 : 471.89
Total waktu : 128.04 + 24.69 + 24.87 + 140.41 :311'.77
4. Rute keempat adalah : HR. Muhammad - Tunjturgan - Pasar Turi -
Mulyosari - HR. Muhammad
Total saving : 198.42 + 136.39 :334.8 I
Tota lwaktu :94.73 +55.65+ 151.39+ 143.8:  444.97
5. Rute kelima adalah : HR. Muhammad - PTC- Pasar Genteng - HR.
Muhamrnad
Total saving : 100.154
Total waktu :25.4 + 144.836 + 138.36 : 308.596
6. Rute keenam adalah : HR. Muhammad - Carrefour - M. Sungkono -
THR Mall - HR. Muhammad
Total saving : 55.8 + 45.23 : 101 .03
Totalwaktu :26.05 + 18.69+ \29.15 + 141.43 :315.32
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-ll/right "Sa,ings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekatj opfimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan HR.Muhammad sebagai depot
(gudang), maka rute perjalanan yang terpendek :
1. Rute pertama adalah : HR. Muhammad - Rungkut Kidul - Rungkut - J'
Andyani - L. Suprapto - HR. Muhammad
2. Rute kedua adalah : HR Muhammad - Baliwerti - Jagalan - Bunguran
- Bubutan - HR. Muhammad
'. 235.19 + 269.17 + 265.'79 = 7 70.15
:129.13 + 49 5 l  +  43.3 + 44.04 + 144.2:401.18
3. Rute ketiga adalah : HR. Muhammad - Sulawesi - Pucang Adii -
Kertajaya- L. SuPraPto
Total savrng -. 233 .4 + 244 .99 : 47 8 .39
Total waktu : 106.62 + 34.7 4 + 24.69 + 145. l5 : 311 .2
4. Rute keempat adalah : HR. Muhammad - Tunjungan - Pasar Turi -









: 289.44 + 264.03 + 264.27 = 817 .7 4
: 1 51.34 + 14.48 + 31 .82 + 39.65 + 160.32 : 397 .61
: 198.42 + 136.39 :334.81
: 94.13 + 55.65 + 151.39 + 143.8:444.97
5. Rute kelima adalah : HR. Muhammad - PTC- Pasar Genteng - HR.
Muhammad
Total saving : 100.154
Total waktu .25.4 + 144.836 + 138.36 = 308'596
6. Rute keenam adalah : HR. Muhammad - Carrefour - M. Sungkono -
THRMall - HR. Muhammad
: 55.8 + 45.23 : 101 .03
:26 .05+  18 .69+  129 .15  +  141 .43 :315 .32
)o
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.28 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-wright " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : HR. Muhammad - Rungkd Kidul - Rungkttt - J'
Andyani - L. Suprapto - HR. Muhammad
Total waktu :  151 .34  +  14 .48  +31 .82  +39 .65  + 160 .32 :391 .61
2. Pengiriman kedua : HR Muhammad - Baliwerti - Jagalan - Bunguran
- Bubutan - HR. Muhammad
Total waknr :  129.13 + 49.51 +43.3 + 44.04 + 144.2 :401.18
3. Pengirirnan ketiga : HR. Muhammad - Sulawesi - Pucang Adii -
Kertajaya- L. Suprapto
Total waktu : 106.62 + 34.7 4 + 24.69 + 145.15 : 311.2
4. Pengiriman keempat : HR Muhammad - Tunjungan - Pasar Turi -
Mulyosari - HR. Muhammad
Total waktu : 94.13 + 55.65 + 151.39 + 143.8:444-97
5. Pengiriman kelima : HR. Muhammad - PTC- Pasar Genteng - HR'
Muhammad
Total waktu .25 4 + 144.836 + 138.36 : 308.596
6. Pengiriman keenam : HR. Muhammad - Carrefour - M. Sungkono -
THR Mall - HR. Muhammad
Total waktu : 26.05 + 18.69 + 129.15 + 141.43 : 315.32
Sehingga total lama waktu yang diperlukan untuk seluruh pengiriman adalah 6
hari
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Jagalan sebagai depot (gudang),
maka didapat rute perjalanan yang terpendek
l. Rute pertama adalah : Jagalan - J. Andyani - L. Suprapto - Rungkut -
Rungkut Kidul - Jagalan
2. Rute kedua adalah : Jagalan - HR. Muhammad - PTC - Carrefour -





: 3 12.18 + 289.11 + 294.A8 : 895.37
: 163.6 + 39.65 + 50.58 + 19.06 + 157 .Q4: 430.63
:276.33 +263.69 + 261.48:801.5
:151 .19  +25 .4+  43 .18+  18 .69+  136 .56 : ,?57 .02
:  39 .1  I
-. 43 .3 + 50 .'72 + 26 .42 : 120.44













: 216.13 + 208.66 : 424.79
: 1 18.03 + 24.69 + 24.87 + 113.97 : 281.56
: Jagalan - Bubutan - Pasar Turi - Baliwerti -
" 
86.42 + 82.99: 1.69.41
: 51.58 + 29.3 + 31.35 + 49.51 :161.7 4
: Jagalan - Mulyosari - THR Mall - Tunjungan
: 81 .66 + 39.42 : 121 .08
: 117 .27 + 98.87 + 80 7 +61 .7 4 - 358.58
6. Rute keenam adalah : Jagalan - Bunguran - Pasar Genteng - Jagalan
Total saving
I Otal waKtu
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-lltright "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar savtng yang
A
)v
dihasilkan dalam suatu rute, rnaka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilarnpirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Jagalan sebagai depot (gudang),
maka rute pe{ialanan yang terpendek yaitu:
1. Rutepertama dalah : Jagalan-RungkutKidul-Rungkut- J' Andyani
- L. Suprapto - Jagalan
2. Rute kedua adalah : Jagalan - M. Sungkono - Carrefour - HR.





: 301.83 + 288.76+ 312.18 : 902.77
:157 .06  +  14 .48+31 .82  +39 .65  + 181 .12 :424 .13
: 263.33 + 265.21 + 27 6.33 = 804.87
:  135 .04  +  18 .8  +  31 .1 I  +  25 .4  +  158 .08 :368 .43
: 216.13 + 208.66 : 424.79
:  118.03 +24.69 +24.87 + 113.97 :281.56
: Jagalan - Bubutan - Pasar Turi - Baliwerti -
' .86.42 + 82.99: 169.41
:  51.58 + 29.3 + 31.35 + 49.51:161.74
: Jagalan - Tunjungan - Mulyosari - THR Mall -
: 71 .58  +  81 .66 :153 .24
: 63.17 + 107.43 + 98.87 + 56.95 : 326.42
: Jagalan - Bunguran - Pasar Genteng - Jagalan
:39 .11
:43.3 + 50;72+26.42= 120.44

















" densan metode kombinast
l A r l \  l  A l l




SAVINGS 2451.26 2494.19 42.93
TOTAL WAKTU 1709.97 1682.72 27.25
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.30 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-Wright " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : Jagalan - Rungkut Kidul - Rurgkut - J. Andyani
- L. Suprapto - Jagalan
Total waktu :157.06 + 14.48 + 31.82 + 39 65 + l8 l . l2 = 424.13
2. Pengiriman kedua : Jagalan - M. Sungkono - Carrefour - HR.
Muhammad-PTC -Jaealan
Total waktu :  135.04 + 18.8 + 31.11 + 25.4 + 158.08 :368.43
3. Pengiriman ketiga : Jagalan - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi -









: 1 18.03 + 24.69 + 24.87 + 113.97 + 43.3 + 50.72 +
26.42:402
: Jagalan - Bubutan - Pasar Turi - Baliwerti -
: 5 1.58 + 29.3 + 31 .35 + 49.51 :161.7 4
: Jagalan - Tunjungan - Mulyosari - THR Mall -
: 63.17 + 107 .43 + 98.87 + 56.95 = 326.42
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Pucang Adi sebagai depot (gudang)'
maka didapat rute perjalanan yang terpendek
1. Rute pertama adalah : Pucang Adi * HR. Muhammad - PTC -
Carrefour - M. Sungkono - Pucang Adi
Total saving : 251 .88 + 230.8 + 2ll .2 : 693.88
Total waktu : 148.49 +25.4 + 43.18 + 18.69 +112.78 :348.54
2. Rute kedua adalah : Pucang Adi - Bungrrran - Bubutan - Pasar Turi -
Pucang Adi
Total saving : 215.08 + 197 85:41293
Total waktu : 135 .7 6 + 44.04 + 29.3 + 122.24 : 331 .34
3. Rute ketiga adalah : Pttcang Adi - Jagalan - Baliwerti - Trurjungan -
Sulawesi - Pucang Adi
Total saving : 182.25 + 151 .5 I + 125 .65 : 459 -41
Total waktu : 119.1 + 51.75 + 43.92 + 81.,{7 + 34.74:331.08
4. Rute keempat adalah : Pucang Adi - L. Suprapto - Rungkut Kidul -
Rungkut - J. Andayani - Ptrcang Adi
Total saving :169.69 + 130.38 + I 10.49 - 410.56
Total waktu : 137. 38 + 53.77 + 14.48 +31.82 + 63.02:300.47
5. Rute kelima adalah : Pucang Adi - Mulyosari - THR Mall - Kertajaya
- Pucang Adi
Total saving ' 65.61 + 34.47 : 100.08
Total waktu . 67 .79 + 98.87 + 68.16 + 3l . l  : 265.92
6. Rute keenarn adalah : Pucang Adi - Pasar Genteng - Pucang Adi
Total saving : 0
Total waktu : 83.76 + 81.53 : 165.29
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-I{right "Sat'ing.s"
dianggap belum cukup rnemuaskan, maka dilakukan kombinasi dari ntte-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Savings", urntuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dari
hasil kombinasi yang dilaktrkan maka dapat dilarnpirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Pucang Adi sebagai depot
(gudang), maka mte perjalanan yang terpendek yaitu:
1. Rute pertama adalah : Pucang Adi - M. Sungkono - HR. Muhammad -
PTC - Canefour- Pucang Adi
Total saving : 230.16 + 251.88 + 230.8 : 712.84
Tota l  wakru :  111.04 + 31.11 +25.4+ 43.18 + 118.85 = 329.58
2. Rute kedua adalah : Pucang Adi - Bunguran - Bubutan - Pasar Turi -
Pucang Adi
Total saving :  215.08 *  197.85 :  412.93
Total wakru : 135 .7 6 + 44.04 + 29.3 + 122.24 : 331 .34
3. Rute ketiga adalah : Pucang Adi - Jagalan - Baliwerti - Tunjungan -
Sulawesi - Puxang Adt
Total saving :182.25 + 151.51 + 125.65:459.41
Total waktu : 119.1 + 51 .75 + 43.92 + 81.57 + 34.74:331.08
4. Rute keempat adalah : Pucang Adi - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut
Kidul - Rungkut - Pucang Adi
Total saving
Total waktn
: 160.75 + 169.69 + 130.38 :460.82
' 72.65 +39.65 + 53.',17 + 14.48 + 69.66 = 250.21
: 65.36
:24.69 + 59.57 +'77.94 = 162.2
: Pucang Adi - Mulyosari- Pasar Genteng - Pucang
:65 .29
: 67 .79 + 98.1 2 + 8l .53 : 24'7 .44








" denean metode kombinast
PUCANG ADI
H asi I Metode Clarke..Wright
"Savings" PERBAIKANSELISIH
TOTAL
SAVINGS 2076.86 2176.65 99.79
TOTAL WAKTU 1742.64 1 651 .85 90.79
Berdasarkan hasil penentuan tte diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.32 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-Wright " Savimgs
Maka unfuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilalcukan sebagai berikut
1. Pengirirnan pertama : Pucang Adi - M. Sungkono - HR. Muhammad -
PTC - Canefour - Pucang Adi'
Total waktu :111 .04+31  l l  +25 .4+  43 .18+  118 .85 :329 .58
2. Pengiriman kedua : Pucang Adi - Bunguran - Bubutan - Pasar Turi -
Pucang Adi
Total waktu . t3s.76 + 44.04 + 29.3 + 122.24:331.34
3. Pengiriman ketiga : Pucang Adi - Jagalan - Baliwerri - Tunjungan -
Sulawesi - Pucang Adi
Total waktu :  119.1 + 57.75+43.92+ 81.57 + 34.74:331.08
4. Pengiriman keempat : Pucang Adi - J. Andayani - L. Suprapto - Rungkut
Kidul - Rungkut - Pucang.Adi
Total waktu :72 .65+  39 .65+  53 .77  +  14 .48+69 .66=250 .21
5. Pengiriman kelima : Pucang Adi-Mulyosari-Pasar Genteng-Pudang Adi
- Kertajaya - THR Mall - Kertajaya -Pucang Adi
Total waktu : 67.79 + 98.12 + 81.53 + 24.69 + 59.57 + 77.94 :
409.64
Sehingga total lama waktu yang diperlukan untuk seluruh pengiriman adalah 5
hari
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Berdasarkan dari hasil saving dengan PTC sebagai depot (gudang), maka
didapat rute perjalanan yang terpendek
l. Rute pertarna adalah : PTC - R. Kidul - Rungkut - L. Suprapto - J'
Andayani - PTC
Tota l  sav ine :301.59 +273'7 +281.2:856-49
Total waktu : 155.'12 + 14.48 + 48.73 + 42.4 + 138.1 :399.43
2. Rute kedua adalah : PTC - Bunguran - Bubutan - Pasar Turi - PTC









: 285.83 + 265.01 : 550.84
: 165.21 + 44.04 +29.3 + 140.51 :379.06
.27 '1.83
: 144.836 + 26.42 + 161 = 332.256
: 252.56 + 23'7 .02 : 489.58
:136.56 +24.69 +24.8 ' l  +  113.35 :299.47
:  116.16 + 38.51 + 38.51 + 64.59 =219.62
: 43.18 + 31.11 + 43.38 + 131.33 + 146. '74:395. '14
4. Rute keempat adalah : PTC - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi - PTC
5. Rute kelima adalah : PTC - Tunjungan - Baliwerti - THR Mall - PTC
Total saving :222 .32  +  204 .83  =  427  .15
Total waktu : 100.74 + 43.94 + 94.51+ 157.48 :396.67
6. Rute keenarn adalah : PTC - Carrefow - HR. Muhammad - M.
Sungkono - Mulyosari - PTC
Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-lltright "Savingf'
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Savings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dari
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan PTC sebagai depot (gudang)'
maka nrte perjalanan yang terpendek yaitu:
67




: PTC - R. Kidul - Rungkut - L. Suprapto - J.
: 301.59 + 273.7 + 281.2 : 856.49
: 155.72 + 14.48 + 48.73 + 42.4 + 138.1 : 399.43
2. Rute kedua adalah : PTC - Bunguran - Bubutan - Pasar Turi - PTC
Total saving
Total waktu
3. Rute ketiga adalah : PTC - Pasar Gentang - Jagalan - PTC
: 285.83 -  165.01 = 550.84
:165.21 + 44.A4+29.3 + 140.51 :379.46
:277 .83
:  144.836 +26.42 + 161 :332.256
:252.56 + 237 .02 = 489.58
. 136.56 + 24.69 + 24.87 + 113.35 :299.47
: 222.32 + 204.83 = 427 .15
:100.74 + 43.94 + 94.51 + 157.48 :396.6
: 67.92 + 68.37 116.16 : 252.45
:  151 .93  +  135 .27  +  18 .8  +  31 .11  +  25 .4 :362 .55









5. Rute kelima adalah : PTC - Tunjungan - Baliwerti - THR Mall - PTC
6. Rute keenam adalah : PTC - Mulyosari - M. Sungkono - Carrefour -
HR. Muhammad* PTC
68
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, rnaka dapat dilampirkan
Tabel C.34 Tabel perbandingan antara hasil rnetode Clarke-Wright " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengirirnan pertama : PTC - R. Kidul - Rr.rngkut - L. Suprapto - J.
Andayani - PTC
Total waktu : 155.72 + 14.48 + 48.73 + 42.4 + 138.1 : 399.43
2. Pengiriman kedua : PTC - Bunguran - Bubutan - Pasar Turi - PTC
Total waktu :165.21 + 44.04 +29.3 + 140.51:3',19.06
3. Pengirirnan ketiga : PTC - Pasar Gentang - Jagalan - PTC
Total waktu ..144.836 +26.42 + l6l : 332.256
4. Pengiriman keempat : PTC - Pucang Adi - Kertajaya - Sulawesi - PTC
Total waktu .. 136.56 + 24.69 + 24.87 + 113.35 :299.41
5. Pengirirnan kelima : PTC - Tunjungan - Baliwerti - THR Mall - PTC
Total waktu : 100.74 + 43.94 + 94.51 + 15'7.48:396.6
6. Pengiriman keenam : PTC - Mulyosari - M. Sungkono - Carrefour -
HR. Muhammad- PTC
Total waktu :  43.18 + 31.11 +43.38 + 131.33 + 146.74 :  395.74
Sehingga total lama waktu yang diperlukan untuk seluruh pengiriman adalah 6
hari
" densan metode kombinasi




bAVI \ \J5 2821.51 2854.34 32.83
TOTAL WAKTU 2202.626 2169.436 J J .  I Y
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Mulyosari sebagai depot (gudang)'
maka didapat nrte perjalanan yang terpendek
1. Rute pertama adalah : Mulyosari - HR. Muhammad - PTC - Carrefour -
M. Smgkono - Mulyosari




3. Rute ketiga adalah : Mulyosari - J. Andayani - l. Suprapto - Rungkut -









: 267 + 242.56 + 255.67 : 7 65.65
:  143 .8  +  25 .4+43 .18  +  18  69+  131 .33  : 362 .4
: 255 .24 + 226 .13 + 418.37
: 148.89 +33.24+ 40.44 + 132.03 :354.6
: 227 .01 + 214.54 + 204.56 : 646.11
'. 117 .7 + 39.65 + 50.58 + 19.06 + 110.65 = 337.64
: Mulyosari - Kertajaya - Sulawesi - Pucang Adi -
:  137.81 + 122. '77:260.58
'. 7 6.7 | + 24.87 + 34.',I 4 + 67 .79 : 204.11
: 194 .71
: 98.12 + 26.42 + 11,7 .2'7 : 241 .81
: 131.89 + 129.52 : 261.41
: 110.15 +74.41 +74.79 + 100.25 :359.6
5. Rute kelirna adalah : Mulyosari - Pasar Gentang - Jagalan - Mulyosari
Total saving
Total waktu




Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Sat'ings", umtuk mencari nilai
saving terbesaryang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Mulyosari sebagai depot
(gudang), maka rute pe{alanan yang terpendek yaitu:
l. Rute pertama adalah : Mulyosari - HR. Muhammad - PTC - Carrefour -
M. Srurgkono - Mulyosari
Total savng
Total waktu























: 267 + 242.56 + 255.67 - 7 65.65
: 143.8 + 25.4 + 43.18+ 18.69 + 131.33 :  362.4
.. 255.24 + 226.13 + 418.37
: 148.89 +33.24+40.44 + 132.03:354.6
: Mulyosari - J. Andayani - L Suprapto - Rungkut -
:227 .01 + 214.54 + 204.s6:646.11
.. 117.7 + 39.65 + 50.58 + 19.06 + 110.65 : 337.64
: Mulyosari - Kertajaya - Sulawesi - Pucang Adi -
: 137.81 + 122.77 : 260.58
: 7 6.7 1 + 24.87 + 34.7 4 + 67 .79 : 204.11
: Mulyosari - Pasar Gentang - Jagalan - Mulyosari
:194 .71
: 98.12 + 26 .42 + ll'7 .27 = 241 .81
: Mulyosari - Tunjungan - THR Mall - Bunguran -
:  131.89 + 129.52:261.41
: I 10.15 + 74.41 +7 4.79 + 100.25 : 359.6
72
Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel c.36 Tabel perbandingan antara hasil metode clarke-wright " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan operating window (420
menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : Mulyosari - HR. Muhammad - PTC - Carrefour -
M. Sungkono - Mulyosan
Total waktu :  143.8 + 25.4 + 43.18+ 18.69 + 131.33 :  362-4









5. Pengiriman kelima : Mulyosari - Pasar Gentang - Jagalan - Mulyosari
Total waktu : 98.12 + 26.42+ 117.27 :241.81
6. Pengiriman keenam : Mulyosari - Tunjungan - THR Mall - Bunguran -
Mulyosan
Total waktu




:  148.89 +33.24+40.44 + 132.03:354'6
: Mulyosari - J. Andayani - l. Suprapto - Rungkut -
: 117.7 + 39.65 +50.58 + 19.06 + 110.65 : 337.64
: Mulyosari - Kertajaya - Sulawesi - Pucang Adi -
: 7 6.7 | + 24.87 + 34.74 + 67 ;79 : 204.11
:  110 .15  + '74 .41+ '7479  +  100 .25  :359 .6
" dengan metode kombinasi
MULYOSARI Hasil Metode Clarke-Wright "Sqytlgl- PERBAIKANSELISIH
TOTAL
SAVINGS 2546.83 2546.8 0
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Kertajaya sebagai depot (gudang)'
maka didapat mte perjalanan yang terpendek
1. Rute pertama adalah : Kertajaya - HR Muhammad - PTC - Carrefour -
M. SLurgkono - KertajaYa








: 244 .39 + 232.13 + 20'7 .2 : 683 .72
:  145 . l5  +  25  4  +43 .18  + 18 .69+  109 .12 :  341 .54
: 239.19 * 206.95 - 446.14
: 113 .62 + 29 .3 + 31 .35 + 120.05 : 29432
' .177.77 + 165.35 + 14417 :487.29
'. 7 5.4 + 39.65 + 50.58 + 19.06 + 81.8 : 266.49
.25.84 +26.53 -  52.37
:  80.64 + 81.57 + 34.74 +24.69:221.64
: Kertajaya - Pasar Gentang - Kertajaya
:0
. .  
'7  t .48 + 80.08 :  l5  i .56
: 131.24 + 204.62 + l0l.0l : 436.87
:  59.57 + 56.95 + 43.3 + 100.25 + 76.71 :336.78
3. Rute ketiga adalah : Kertajaya - J. Andayani - 1. Suprapto - Rungkut -
R. Kidul - Kertaiava




5. Rute kelirna adalah
Total saving
Total waktu
6. Rute keenam adalah : Kertajaya - THR Mall - Jagalan - Bunguran -
Mulyosari - Kertal aya
Total saving
Total waktu
Karena rute yang dihasilkan dari metode (llarke-Wright "Savings"
dianggap belum cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-Wright "Scwings", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi dengan Kertajaya sebagai depot
(gudang), maka rute perjalanan yang terpendek yaitu:
L Rute pertama adalah : Kertajaya - M. Sungkono - HR Muhammad -
PTC - Carrefour - KertajaYa
2.




: 223.16 + 244.39 + 232.13 : 699.68
:  109 .9+  31 .11  +  25 .4  +43 .18+  115 .92  : 325  58
: Kertajaya - Baliwerti - Bubutan - Pasar Turi -
'. 201 .36 + 239.15 + : 446.55
: 1t6.4 +26.31 + 29.3 + 121 .9 : 293 .91
: Kertajaya - J. Andayani - l. Suprapto - Rungkut -
: 177.7'7 + 164.1 + 146.6 : 488.47
:75.4 + 39.65 + 53.77 + 14.48 + 82.01 :265.31
: Kertajaya - Tunjungan - Sylawesi - Pucang Adi -
:25.84 +26.53 :  52.37
:  80.64 + 81.57 + - t414 + 24.69 :221.64
: Kertajaya - Pasar Gentang - Kerta.laya
:0
:71 .48+  80 .08  -  151 .56
Kertajaya - THR Mall - Jagalan
131.24 + 204.62 + 101.01 :436.87





















Berdasarkan hasil penentuan rute diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel C.38 Tabel perbandingan antara hasil rnetode Clarke-Wright " Savirngs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 menit / hari) akan dilakukan sebagai berikut
1. Pengiriman pertama : Kefiajaya - M. Sungkono - HR. Muhammad -
PTC - Canelour - Kerlaiaya
Total waktu :  1099  +  31 .1  I  +  25  4  +43 .18+  1  15 .92  :  325 .58
2. Penginrnan kedua : Kertajaya - Baliwerti - Bubutan - Pasar Turi -
Kerta.l aya
Tota l  waktu :116.4+2631 +29.3 + 121.9:293.91
3. Pengirirnan ketiga : Kertajaya - J. Andayani - l. Suprapto - Rungkut -
R. Kidul - Kenajaya
Tota l  waktu .75.4 + 39.65 + 53. '7 ' /  +  14.48 + 82.01 :265.31
4. Pengiriman keempat : Kertajaya - Tunjungan - Sulawesi - Pucang Adi -
Kertajaya - Pasar Gentang - Kerta1aya
Total waktu :  80.64 + 81.57 + 34.74 t  24.69 +71.48 + 80.08 :
373.2
5. Pengiriman kelima : Kertajaya - THR Mall - Jagalan - Bunguran -
Mulyosari - Kertajaya
Total waktu : 59.5'7 + 56.95 + 43.3 + 100.25 + 76.71 :336.78
Sehingga totai lama waktu yang diperlukan unhrk seluruh pengiriman adalah 5
han
" denqan tnetode konrbinast
KERTAJAYA Hasil MetodeClarke-Wright "Savi ngq" PERBAIKANSELISIH
TOTAL
SAVINGS 2106.39 2123.94 1 . 7  E E
TOTAL WAKTU 1612.33 1s94.78 17 .55
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Berdasarkan dari hasil saving dengan Carrefour sebagai depot (gudang)'
rnaka didapat rute perjalanan yang terpendek

























Karena rute yang dihasilkan dari metode Clarke-Wright " Savings"
dianggap belun cukup memuaskan, maka dilakukan kombinasi dari rute-rute
yang dihasilkan oleh metode Clarke-I4rright "Sat'ing,s", umtuk mencari nilai
saving terbesar yang akan dihasilkan. Karena semakin besar saving yang
5 .
: 296.58 + 27 4 .56 + 250.25 : 821 .39
.147.09 +14 48 + 48.73 + 42.4 + 146.01:398.71
: Carrefour - Jagalan - Bunguran - Bttbutan -
"260.67 
+252.3 ' ,7  + 218.5 -731.54
: 145.13 + 43.3 + 44.04 + 40.44 + 136 74 : 409.65
: Carrefour - Kertajaya - Pucang Adi - Sulawesi -
2 t4 .42  +  116 .18 :  330 .6
:115 .92  +  31 .1  +  109 .77  +  117 .6 :374 .39
: Carrefour - Pasar Tr-ri - THR Mall - Mulyosari -
. 118.44 + 1'7 5 .02 = 353 .46
:  138.83 + 99.18 + 98 + 139 :  475.01
: Carrefour - HR. Muhammad - PTC - Ttulungan -
:  40.44 + 3-7.43:73.87
: 3 1.1 1 + 25.4 + 100.74 + 99.05 : 256.03
: Carrefour - Pasar Gentang - M. Sungkono -
.  ? R  R ?
: 133 .46 + 120.95 + 18.8 : 273.21
79
dihasilkan dalam suatu rute, maka rute tersebut semakin mendekati optimal. Dan
hasil kombinasi yang dilakukan maka dapat dilampirkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari hasil kombinasi derlgan Kertajaya sebagai depot
(gudang), maka ntte perjalanan yang terpendek yaitu
















5. Rute kelirna adalah : Canefour - HR. Muharnmad - PTC - Tunjungan -
..296.58 + 272.52 + 266.65: 835.75
:  147 .09 +14.48 + 31 .82 + 39.65 + 151 .31 :  384.35
: Carrefour - Baliwerti - Jagalan - Bunguran -
: 232.36 + 260 67 + 252.37 : 7 45 .4
: 122.09 + 49.51 + 43.3 + 44.04 + 136.85 : 39-s.79
: Carrefour - Sulawesi - Kertajaya - Pucang Adi -
: 203.35 + 214.42 : 41'7 .77
:  101 .25  +  30 .17  +  3 l . l  r  124 .7  -  287 .22
: 178.44 + 175.02 - 353.46
:  138 .83  +  99 .18  +  98  +  139  : 475 .01
: 40.44 + 33 .43 : '13 .87
: 31.1 I + 25.4 + 100.'74 + 99.05 - 256.03
: Canefow - Pasar Gentang - M. Sungkono -
' .25.82









Berdasarkan hasil penentuan mte diatas, maka dapat dilampirkan
Tabel c.40 Tabel perbandingan antara hasil metode Clarke-wrigltt " Savimgs
Maka untuk pengiriman produk dengan memperhatikan Operating Window
(420 rnenit / hari) akan dilakukan sebagai berikut























.  l 4 ' 7 .09+1448  +  31 .82  +  39 .65  +  l 5 l . 3 l  :  384 .35
: Carefour - Baliwerti - Jagalan - Bunguran -
: 122.09 + 49.51 + 43.3 + 44.04 + 136.85 - 395.79
: Carrefour - Sulawesi - Kertajaya - Pucang Adi -
: 101 .25  +30  l 7+31 .1+  124 .7  -287 .22
: Carrefour - Pasar Turi - THR Mall - Mulyosari -
:  138 .83  +  99 .18  + 98  +  139  : 475 .01
: Carrefour - HR. Muhammad - PTC - Tunjungan -
: 31 .11  +  25 .4  +  100 .74  +  99 .05 :256 .03
: Canefour - Pasar Centang - M. Stutgkono -
. t33.46 + 120.95 + 18.8 : 273.21
5.
o .
" denean metode kombinast
CARREFOUR Hasil Metode ClarkeWright "Savings"PERBAIKANSELISIH
TOTAL
SAVINGS 2339.68 2455.07 l l R t o
TOTAL WAKTU 2187 2071.61 115 .9
